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Viernes 2 do Mayo de 1856. Núm. 53. 
f.as l e y e s y las d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s d e l n o b i e r -
n o son ob l iga lor i i i s p . i ra cada c a p t U ! i le p r o v i n c i a des-
d e q u e se p u b l i c a n o f iu ia lmea le e n e l l a , y des . i c c u a -
t r o dias d e s p u é s para los u r i n a s p j ^ b i o s do la m i s m a 
p r o v i n c i a . ( L e y lie Z de l U v i e m b r e de l t j j 7 J 
l a s l e y e s , o r d e n e s y orameios que se mar.t lon p u -
b i c a r e n los u o l i í t m o s o l i ü i o l e s se l ian de r e n n U r üt 
G e l e po l i t i co r e s p o c . i v o , p o r c u j o c o n d u c o se pasa-
r a n a los i[i>>ni4on¡iili s « ' l i i o r e s a e IJS p e i i ó i l i c o s . s o 
esci'p'.ua d e es 'a d i sp s i c ion ¡i l o s S u í t o n i s L a ¡ ) i L n e & 
gL-iuu-ales. ( O r d e n e s de tí de A b r i l y y de Aguslt/ de 
A R T I C U L O l>E OFJCIO. 
D1PUTACÍON P R O V I N C I A L . 
4." Dirección, S u m i n i s t r o s . = N ú m . 195. 
P rec ios que la D i p u t n c i o n p r o v i n c i a l en u n i ó n 
c o n el Sr . C o m i s a r i o de g u e r r a de esta c iudad ha fi-
jado para el abono á los de las especies de s u m i n i s -
tros mi l i l a res q u e se h a g a n d u r a n t e e l ac tual mes 
de A b r i l . 
R a c i ó n de p a n de 24 onzas castellanas, 2 9 m r s . 
F a n e g a de cebada, 27 rs. 
• A r r o b a de paja, 3 rs. 
A r r o b a de aceite, 57 rs. 17 mrs . 
A r r o b a de c a r b ó n , 3 rs. 
A r r o b a de l e ñ a , u n rea l 17 mrs . 
L o que . se pub l ica para q u e los pueblos i n t e -
resados a r reg len á estos precios sus respectivas r c -
Jadones , y en c u m p l i r a i e i i t o de lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 4-0 ' le la R e a l o r d e n de 37 de Set iembre 
de 1848. L e ó n 28 de A b r i l de 1 8 5 6 . = P a l r i c i o de 
A z c á r a t e , P r e s i d e n t e . = J u l i a n G a r c í a RAvas, Sec re -
t a r io 
v t/X/ X/X.X/X-X/X X / ^ X / X X/X'X/X. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Gobierno civil de la Provincia. 
D . Paír icio de Azcárate, Gobernador de la provincia de León 
ele. 
lingo sabor: Qun on osle Gobierno de provincia se pré-
senle) por D. Jouquin Vcgcga vecino ile Ajjuilar de Campó 
resiliente en i d . , una solicilud por escrito con fecha vein-
te y tres de Febrero úllimo pidiendo en nombre de D. A l -
varo Olea y Minluya vecino de Valladulid el registro de 
una mina de carbón de piedra sila en terminn del pueblo 
de Orziinnga, Aymilainienlo de iMatallana de Vegacervera, 
lindero por N . con lierras de dicho pueblo, S. ténnino do 
Orziinnga, S. rio caudal, y S. 15. con terreno concejil, la 
cual designó con el nomlire de Principala; y hubicmlo pa-
sado el espediente al Ingeniero del ramo para que praeli-
eára el recouociinieutn (pie previene el arliculo 5(J del 
lleglamentopara la ejocuciun du la ley; resulta haber m i -
neral y terreno franco para la demareacion siempre que 
no designo sobro las minas. Quebrada y lisipiistosa: en 
cuya virtud y habiéndole sido admitido el registro de di-
cha mina con tal condieiun por decreto de osle dia, se 
anuncia por término de treinta dias por medio del presen-
te para que llegue á eonoeimienlo de quien corresponda, 
según determinan b-s arliculos A-'t y 45 del cilado Uegla-
mentó . León 20 do Abr i l de 18üü.=l>ulr ¡c io deAzcá ra l e . 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia se 
presentó por D. Jusc López Cuadiudo vecino de esta c i u -
dad y residente en la misma, una sulicitud por escrito ron 
fecha ocho de Agosto último pidiendo el registro de una 
mina de carbón de piedra sila en lérminn del pueblo de 
Vegacervera, Ayunlamienlo de i d . , lindero por O. coa 
monte común de Vegacervera, M término eoimin de V a -
llafeide, I'. con Villarinos, y N . con la pena de Vnrdaya, 
la nual designó con el nombre de Matilde; y haliiondo pa-
sado el espediente al Ingeniero del ramo para que prac l i -
cára el recunoenuientn que previene el arlieulo 5!) del 
Reglaniento para lo ejecución de la ley; resulla haber mi-
neral y terreno franco para la drmarearinn: en cuya vir-
tud y haliiéndole sidu admitido, el regislrn de dieba mina 
por decreto de osle din, se anuncia por l énn ino de treinta 
dias por medio .del presento puraque llegue ¿ eonoeiniieu-
lo do quien enrruspninln, según determinan los ni líenlos 
' 44 y 45 del cilado Ue.glaineulo. León'¿ti de Abri l de 1851}. 
= l ' u l r i c io de Azcárate. 
Hago saber: Que en esto Gobierno do provincia so 
presentó por I). José Lope/. Cuadrado vecino de osla c i u -
dad y residente en la misma, unasolieilud por escrito non 
fecha ocho de Agosto último pidiendo el registro de una 
mina de carbón do piedra sita.en l énn ino del pueblo do 
Vegacervera, Ayunlamienlo de idem, lindero por O. con 
camino, M. tierra de Tirso Almuzara, I', mente conum y 
N . con la peña de Valdefoz y camino do Cármenes , la cual 
designó con el nombre de San Hicardo; y habiendo pasa-
do el espcdienlo al Ingeniero del ramo para que prncl icá-
rá el reeoiioeimiento que previene el articulo 5!) del I le-
glamenlo para la ejecución de la ley; resulta haber mine-
ral y terreno franco para la demarcación: en cuya virtud 
y habiéndolo sido admitido el registro do dicha mina por 
decreto de este dia, se anuncia por término do treinta dias 
por medio del presente para que llegue á conocimiento 
de quien corresponda, según determinan los artículos 44 
y 45 del citado reglauieulo. León 2ü de Abr i l do 1 8 5 6 . = 
Patricio do Azcárate . 
Hago saber: Que en oslo Gobierno do provincia so 
preseuló por I). Manuel Prieto Gclino vecino de osla o i u -
ilud y rcsiUeutccn la misma, una solicitud por escrito con 
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fce.ha iliez y sois ilo Rnoro último piiliemlo el registro ile 
nnn mina ilu cnrlinn ilc p id l i a si(u en tórmino del puolilo 
<le Cokulilla, AyiiMlüinienUi de Vegncerveraj lindero pur 
P . con lórmino- di.l puclilo de Val le , O. y M . con casas do 
Colailill» y N . con lerreno concejil, la cual designó con el 
nornlire de La Itica Vena; y haliiuudo p isado el espediente 
id Ingeniero del ramo para (pie pracl icára el reconoci-
miento que previene el ail ícnlo 59 del Reglamento para 
la ejecución de la ley; resolta haber mineral y lerreno 
franco para la demarcac ión: en cuya virtud y habiéndole 
sido admitido el registro de dicha mina por decreto de 
este dia, se anuncia por término de treinta dias por me-
dio del presente para ([ue llegue á conocimiento de quien 
corre»pnnda, según dolcrminau los artículos 44 y 45 del 
citado Kegliimento. León '20 de A b r i l de I S S O ^ P a l r i c i o 
de Azcárate . 
Hago sabor: Que en osle Gobierno de provincia se 
presentó por D. Cuyo Balbiiena Lope/, vecino de esla c i u -
dad y residente en la uii.sma, una solicitud por escrito con 
lecha siete de Agosto úlliiuo pidiendo el registro de una 
mina de carbón de piedra silu en término del pueblo de 
Villalfeide, Ayuntainiento do llatallana do Vegacervera, 
lindero por lodos aires con campo de concejo, la cual de-
signó con el nombre do Porvenir; y habiendo pasado el 
espediente al Ingeniero del ramo para que pracl icára el 
reconocimiento que previene el articulo 59 del Kcglumcn-
to para la ejecución de la ley; resulta haber mineral y 
terreno franco para la doinarcaoion siempre que el inte-
resado no designe sobre la mina Torio que es mas antigua: 
en cuya virtud y h ibiéndole sido admitido el registro de 
dicha mina con tal condición por decreto de este d ia , 
se anuncia por lennino tic treinta dias por medio del pré-
senle para quo llegue á conocimiento de quien correspon-
da, según ilelerininan los artículos 4 i y 45 del citado Re-
glamento. León 25 de Abri l de 1850 —l ' a l r i c io de Azcá-
rulc. 
Hago saber: Que en esto Gobierno de provincia se p ro -
sentó por 0 . Francisco Millón vecino de esta ciudad y re-
sidente en la misma, una solicituJ por escrito con fecha 
veinte y dos de Junio de 1855 pidiendo el registro de una 
mina de carbón de piedra sita en término de iMalallana de 
Vflg-icerveru, ayuntamiento de i d . , lindero por N 0 . coií 
monte que divide el regalo de Fuente Escala del r ioTo'r ía; 
S. l í . sierro de. las casas y Vallina de Salgueron; N . U . 
y S. O. arroyo ó reguero de Fuente l iscala . la cual desig-
nó cen el nombre de Escala; y habiendo pasado el espe-
diente al Ingeniero del ramo para que practicara e! r e -
conocimiento que previene el art ículo 59 del Kuglamonlo 
para la ejecución de la ley, rcshlta babor mineral y l e r -
reno franco para la demarcación: en cuya virtud y ha-
Idcndole sido admitido el registro de dicha mina por de-
creto de este d ia , se anuncia por l énn iuo de Ircintu dias 
por medio del presente para que llegue ¡i uouocimiento de 
quien corresponda, según dclcrtninan los artículos 44 y 
45 del citado Hcglamcido. León 50 de Abr i l de 1 8 5 6 . = 
Patricio de Azeúrato. 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia sé 
prcscnló por I) José López Cuadrado vecino de esla c i u -
dad y residente en la misma una solicilud por escrito con 
fecha ocho de Agosto úllimo pidiendo el registro de una 
mina do carbón de piedra sita cu término del pueblo de 
Orzonaga, Ayunlauiienlo do Malallana de Vegacervera, 
lindero por O. con moiilu de cierro agudo, M . Va I : do 
Hui-doval lc , P . con la Mata y Solana de S.dineron y t\. 
con dicha Solana, lu cual designó con el nombre de S. 
Lorenzo; y habiendo pasado el esjiodicnlc al Ingeniero del 
ramo para que pracl icára el rcconocimiculo que previene 
el orl írulo 59 del Rcglcir.cnlo para la ejecución de la 
ley ; residía liabcr mineral y terreno franco para la de -
m a r c a c i ó n : en cuya virtud y habiéndole sido admilido el 
registro do dicha mina por decreto de este d ia , se anun-
cia por término de treinta dias por medio del presente pa-
ra que llegue ¡i couccimiculo do quien corresponda, se-
gún determinan los art ículos 44 y 45 del cilodo Kegla-
niento. León 2G de Abr i l de d 8 E C . = P a t r ¡ c i o de Azcárato . 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia se pre-
sentó por D. Félix Velayo vecino de esta ciudad y residen-
te en la misma una solicitud por escrito con fecha nueve 
de Febrero último pidiendo el registro de una mina da 
carbón do piedra sila en lérmino del pueblo de Malallana 
do Vegacervera, Ayuntamiento de i d . , lindero por IN. 0 . y 
P . con terreno concejil y M . con prado de Lorenzo Diez 
vecino de la Volcucya, la cual designó con el nombre de 
Carmomlar; y habiendo pasado el espediente al Ingeniero 
del ramo para quo practicara el reconocimiento quo pre-
viene el artículo 39 del Iteglamcnlo para la ejecución do 
la ley; resulla haber mineral y terreno franco para la 
demarcación siempre que el interesado no designe sobro 
las minas Valinesana y F lo r : en cuya virtud y habiéndole 
sido admitido el registro de dicha mina con tal condición 
por decrelo de eslo dia, se anuncia por lérmino do trciula 
dias pur medio del presente para que lleguo a com c i -
micuto de quien corresponda, según dclcrminan los a r i í -
culos 44 y 45 del citado lieglamenlo. León 20 de Abr i l 
de 18úC.=P 'a t i i c io de Azcárato. 
Gohii rno de la provincia de Zamora . 
A c o n t i n u a c i ó n se inserta el presupuesto y p l i e -
go de condiciones que h a n de se rv i r de base para 
l a a d q u i s i c i ó n de los materiales necesarios para cons-
t r u i r dos m i l cuatrocientos pares de zapatos pa ra 
los penados de l presidio de l a carretera, de V i g p . 
P R E S U P U E S T O . i t . í . vn. 
P o r ochenta y cua t ro arrobas de suela á 
seis rs. l i b r a . . . 1 2 , 6 0 0 
P o r cuarenta y dos arrobas de becerro á 
n u e v e y medio rs. l i b r a . . . . . . 9 , 9 7 5 
P o r ochenta y siete m i l cuatrocientas t a -
chuelas á diez rs. e l m i l l a r . . . . . 8 7 4 
P o r seis arrobas de c á ñ a m o á cua t ro y 
medio rs. l i b ra . . 6 7 5 
P o r tres arrobas de pez á u n rea l l ib ra . . 75 
Pliego de condiciones. 
1 .a L a suela debe ser de corregel y del peso de 
once á trece l ibras cada ho ja , l impia , de ro tu ras y 
otros defectos que puedan causar desperdicios.' 
2. a E l becerro , pieles de c inco á siete l ibras de 
peso, de u n tendido r e g u l a r y l i m p i o de lodo de-
lecto. ' 
3. a E l t ipo para los precios de todas las ma te -
rias es el que se espresa en el presupuesto que p re -
cede. 
4 a L o s materiales que comprende el presupues-
to se c o n d u c i r á n á la Puebla de Sanabr ia por cuen-
ta de l rematante en el t e r m i n o de doce dias desde 
q u e se les baya saber la a p r o b a c i ó n de la subasta. 
5." E l rcnwte no c a u s a r á efecto l ias la que l o 
apruebe l a D i r e c c i ó n genera l de Es lab lec i in icn los 
penales. 
tí.a E l r emale t e n d r á l uga r en m i despacho á 
las doce e n p u n t o del d ia 31 de M a y o p r ó x i m o . 
7. a L a s proposic iones se p r e s e n t a r á n e n pliego 
c e r r a d o , espresando en el el n o m b r e y d o m i c i l i o 
de l que la suscribe y a c o m p a ñ a n d o carta de pago 
c o n que se acredite haber cons ignado e n l a Tesore-
r í a (le esta p r o v i n c i a la can t idad de 1,500 rs. L a 
q u e carezca de este requis i to se c o n s i d e r a r á n u l a . 
8. a S i resultasen dos ó mas proposiciones i g u a -
les se a b r i r á e n el acto l i c i tac ión á puja e n baja, 
ent re los que se encuen t ren en aque l caso, p o r es-
pacio de u n cua r to de h o r a . 
9. a E l precio en que se adjudique e l remale se 
a b o n a r á e n esta capi ta l luego que e l sugeto en 
q u i e n r e c a í g a la a p r o b a c i ó n presente d o c u m e n t o con 
que just if ique haber hecho la entrega de los mate-
r ia les Z a m o r a 2 5 de A b r i l de 1 8 5 6 . = 3 S i c o l á s C a l -
v a de G u a y t i . 
i ? . Miguel M u ñ o z Elena , Juez de -1 .a instancia de 
Orense y su partido. 
Manif ies to á los Sres. Gobernadores civiles, J u c -
ces de p r i m e r a instancia , Alcaldes consti tucionales y 
tnas dependientes de p r o t e c c i ó n y seguridad p ú b l i c a , 
h a l l a r m e ins t ruyendo causa c r i m i n a l en a v e r i g u a -
c i ó n del paradero de J o s é Iglesias (a) A d i a d o vecino 
• del; l uga r de ".Ingerto, pa r roqu i a de Santa .Eula l ia d e 
A g u a d a , d is t r i to m u n i c i p a l de Carba l l edq en el p a r -
t ido jud ic ia l -de Chantada que d e s a p a r e c i ó el siete 
d é M a y o p r ó x i m o pasado en q u e D o m i n g o B lanco 
de la casa de R i g u e i r a G r a n d e , p a r r o q u i a d e - V i l l a -
m a r n i le trajo d é la v i l l a de Cea e n su c o m p a ñ í a 
cuyas s e ñ a l e s á c o n t i n u a c i ó n se espresan, á fin de 
q u e s iendo habido, ó teniendo not ic ia de su exis-
tencia lo pongan en conoc imien to de este Juzgado 
pa ra los efectos consiguientes: debiendo advert i r que 
se ocupaba en pordiosar . Y á fin de que llegue á 
not icia de todos se espide e l presente. D a d o en la 
c iudad de Orense á veinte y dos de A b r i l de m i l 
ochocientos c incuenta y seis.= M i g u e l M u ñ o z Elena . 
=±T)¿- s u orden-, F e r n a n d o Cerv ino . 
S e ñ a l e s personales del J ó s e Iglesias (a) Achado, 
E d a d 3G a ñ o s , estatura c u m p l i d a , pelo c a s t a ñ o 
oscuro,, ojos negaos, n a r i z afilada, barba poblada, 
ca ra redonda, co lor bueno y hoyoso de viruelas: v i s -
i t e p a n t a l ó n de estopa, chaqueta usada de r iaza, cha-
: leco de id . , sombrero de paja y calzado c o n zuecos. 
JDi Francisco liivero T'elarde, Juez de primera 
ins'ancia de esta villa de Violencia de D . J u a n 
y su partido. 
P o r el presente c i to , l l a m o y emplazo á todos 
los que se consideren con derecho á los bienes que 
Fincaron a l fa l lecimiento de D . M a t í a s D i e z H e r n á n -
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dez , escribano de n ú m e r o y vecino que fué de 
esta v i l l a , para que á t é r m i n o de veinte dias c o m -
parezcan en este t r i b u n a l á rec lamar sus c r é d i t o s , 
que se les g u a r d a r á y a d m i n i s t r a r á just icia, pues e n 
auto de tres de M a r z o ú l t i m o asi lo tengo a c o r -
dado. D a d o en V a l e n c i a de D . J u a n á siete de A b r i l 
de m i l ochocientos c incuenta y se is .=Francisco F i i -
vero V e l a r d e . = P o r s u m a n d a d o , M a r i a n o G a r c í a 
M a r o t o . 
D . J u a n de E g c a y B u e n a f é , Juez de 1 .a instan-
cia de esta villa de Valencia de H . J u a n y su 
partido. 
P o r el presente p r i m e r edicto se c i ta , l l a m a y 
emplaza á lodos aquel los que se crean con derecho 
á obtener y d i s í r u l a r los bienes de la cape l l an ía co-
l a t i v a , que con l a a d v o c a c i ó n de nuestra S e ñ o r a 
de l Fiosario s é f u n d ó en la p a r r o q u i a l de V i l l a m a n -
dos por D . José B o r r e g o y D o ñ a M a r í a G r a n a d o su 
m u g e r , l a c u a l v a c ó por h a b e r ' c o n t r a í d o m a t r i m o -
n i o su ú l t i m o c a p e l l á n D . Tíicólás Cadenas, abogado 
y vecino de Benavente , lo ver i f iquen en este t r i -
b u n a l y e s c r i b a n í a ' d e l a c t u a r i o ' d e n t r o del t é r m i n o 
de t re inta djas contados desde que tenga efecto este 
a n u n c i o en la Gaceta del G o b i e r n o , que se les o i r á 
y a d m i n i s t r a r á justicia en lo que la t engan , c o n 
apercibimiento que pasado d icho t é r m i n o sin haber -
lo rea l izado, s e g u i r á ' e l espediente su curso , que h a 
s ido incoado por G r e g o r i o C a c h ó n y M a r í a C a t a l i -
na C a b a ñ e r o s v i u d a , vecinos de Fi ivera de la P o l v o -
rosa c o m o apoderados de s u abuela y madre D o ñ a 
Ca ta l ina Fiobles, y les p a r a r á e l ' pe r ju ic io que haya 
lugar . D a d o en V a l e n c i a de D i J u a n a veinte y dos 
de A b r i l de m i l ochocientos c incuenta y s e i s . = J u a n 
de E g c a y B u e n a f é . = P o r su m a n d a d o , J u a n G a r -
cía. 
P o r e l presente H a m o , cito y emplazo á (odas 
las personas que se consideren con derecho á la ad -
j u d i c a c i ó n en concepto de libres s e g ú n la ley v igen -
te, de lós bienes con que sé hal la dotada la cape-
l l a n í a colativa f a m i l i a r que fundaron en la ú n i c a 
p a r r o q u i a l de V i l l a m a m l o s con el t í t u l o de San J o -
sé el 18 de M a r z o de 1790 D . Beni to Bor rego pres-
b í t e r o Beneficiado en V i l l a m a n d o s , D . M a r t i n de 
Robles y su m u g e r Catal ina Zotes de la m i s m a ve -
c i n d a d , M a r c o s Ca lvo , y su muger Cata l ina Robles , 
D . Beni to y D . J u a n A n t o n i o Robles y P e d r o D o -
m í n g u e z que lo fueron de T o r a l de los G u z m a n e s , 
á f in de que dentro de t re inta dias contados desde 
l a fijación de este edicto é ' i n s e r c i ó n en la Gacela de 
M a d r i d y Bole t in oficial de la p r o v i n c i a , c o n c u r r a n 
á usar del que les asista en este t r i buna l por m e -
d io de p rocurador de l m i s i n o autor izado con po-
der bastante bajo lodo aperc ib imiento , pilos así lo 
tengo esl imado á pe t i c ión (le la acreedora D o ñ a C a -
ta l ina Robles Zotes v i u d a vecina de R ibe ra de la 
Po lvorosa que p r e t c n t e d i c h a ad jud icac ión . Dado en 
Va lenc i a de D . J u a n á Sa de A b r i l de 1 8 5 G . = J u a n 
de Egca y B u e n a l é . = E l a c tua r io , Vicente B lanco . 
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C o n t i n ú a l a r e l a c i ó n de ' l a s paradas p ú b l i c a s í e g a í m e n t e const i tuidas en los puntos que se designan p o r 
los sugetos que se espresan. ' 
Parada de D. Esteban Várela en el pueblo de Taranilla. 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . 
NOMBRES. CAPA Y SÜS VARIEDADES. Edad. Cuartas. Diidos. Señales accidentóles.. Cabeza. 
Dichosa......... Mego mocilto, lunares en los cos-
tillares y en el dorso, bebe del 
labio anterior 
Capuchino Castaño oscuro, lunares en el cos-
tillar derecho, calzado alto del 
pie derecho 9 
R E S E N A D E L O S G A R A Ñ O N E S . 
Callardo Tordo'rodado; 10 0' • 9 
Arrogante Tordillo, remendado del pecho, 
córelo....... • 7 6' 
Piíjaro ..a Negro peceño, bociblanco,.bra- . 







Parada de D. Manuel Diez en el pueblo de Viílamoros. 
Lucero 
lii.Tiniiijjin.... 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . 
Negro acebache, pelos blancos en 
In frente ; 5 7 4 
Negro acebache, cicatriz en el 
labio inferior, .5 7 6 
R E S E Ñ A D E L O S G A R A Ñ O N E S . 
Voluntario.... Negro bociblanco.'..; 3 6 1Q. 
Viílamoros Negro peceño, lociblanco 3 6 10 
Calhirrlo Idem. id id 3 7 6 
A!i¿nrliego Negro bociblanco... ••. 5 7 S 














R E S E N A D E L O S C A B A L L O S . 
Corrido y bébenegro acebache, 
colznilo alto ile los pies.........; 
Calzado alto del pie derecho, ne-




R E S E Ñ A D E L O S G A R A Ñ O N E S . 
Negro moirUlo, bociblanco, pelos 
blancos en el pechó.................. 4 1 A , 
Negro morrillo,, bociblanco, ojo 
descubierto.. . 5 
Negro morcillo, bociblanco 11 
7 , 

















Buena. - Buena. 
• H. ' w. 
Begular. .. Regular. 
Id. 
Pdca; 
C A S A E N V E N T A . 
N o hab iendo tenido electo el remate de la a n u n -
ciada por la l e s t á m e n t a n ' a y apoderado de los here-
deros de D . P e d r o L a i l h a c a r vecino que f u é de esta 
ciudad de L e ó n para el dia 30 de A b r i l ú l t i m o , se 
seVíala nuevamente el Martes 13 del actual á las 11 
de su i n a ñ a n a en la mi sma casa, bajo el t ipo de 
3 8 , 0 0 0 rs. en que fué ofrecida ú l t i m a m e n t e po r 
aquellos, y con a r reg lo á las condiciones que se 
l e e r á n en el acto; m a n i f e s t á n d o s e a q u í , para m a y o r 
conoc imien to de las personas interesadas ó que i n -
teresarse puedan en su a d q u i s i c i ó n , que dicha casa, 
sita en la p a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a del M c r -
L e o n : Establecimiento t i pog rá f i co 
cado de esta c i u d a d : é. inmedia ta á l a plazuela en 
q u e se celebran los mercados de granos, posee p l a n -
ta baja y p r i n c i p a l , las que cont ienen salas, d d r -
m i l o r i o s , paneras, cocina, bodega, cuadras para ga-
nado cabal lar y de cerda, caedizos, soportales, cor-
rales, u r e t r a y habitaciones independientes de h o r -
n o y de p a n a d e r í a . T i ene as imismo pozos con aguas 
abundantes y altas, y una hue r t a de 7 celemines 
1 cuar t i l lo de la cabida del pais; y ademas a l M . 
u n estenso l ienzo de m u r a l l a , desde e l que se des-
cubren deliciosas vistas. L a casa, corrales y huer ta 
c o m p o n e n la superficie de § 9 , 5 6 0 pies cuadrados, 
estando ademas l ibre de toda p e n s i ó n , 
de l a V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
